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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ В АГРОТУРИЗМІ
Агротуристична діяльність відіграє важливу роль у збалансованому розвитку економіки сільських регіонів держави, так як сприяє надходженню додаткових прибутків, реалізації товарів та продуктів як сільськогосподарського, так і несільськогосподарського значення. Крім того, в умовах дефіциту державних й приватних коштів на розвиток відповідної туристичної інфраструктури, агротуризм є найбільш перспективним напрямом рекреаційної діяльності в сільській місцевості, адже він повністю ґрунтується на використанні житлового сектору сільських жителів.
Зважаючи на переваги й позитивні наслідки, агротуризм повинен стати невід’ємною складовою соціально-економічного розвитку українського села, одним із перспективних напрямків охорони і відтворення національних сільських ландшафтів, традицій та культури. На відміну від масової (неорганізованої) туристичної діяльності, агротуристична діяльність не спричиняє значних негативних впливів на довкілля і, в той же час, здійснює вагомий внесок у розвиток сільських територій. 
Організація агротуризму беззаперечно пов’язана із розвитком сільськогосподарської діяльності та агросфери в цілому. Такий взаємозв’язок виявляється в наступному:
- за раціонального ведення сільськогосподарської діяльності та природокористування, агроландшафти сприятливі для виробничих потреб, так і для життєдіяльності сільського населення. Привабливі ландшафти є однією із складових розвитку туристичної діяльності в сільській місцевості та активом для соціально-економічного розвитку сільських жителів;
- виробництво екологічно чистої сільськогосподарської продукції приваблює на сільські території туристів та відпочиваючих;
- екологічна безпека аграрного виробництва є гарантом такого ж стану сільських територій [1]. Виходячи з цього, якість агротуристичного продукту та супутніх послуг повинна відповідати як національним, так і міжнародним стандартам якості.
Досягнути вище вказаного можна за рахунок здійснення екологічної паспортизації та категоризації агротуристичних господарств (агросадиб), які надають послуги в сфері агротуризму.
Екологічний паспорт - нормативний документ, що розробляється з метою забезпечення державного обліку об’єктів, які шкідливо впливають на стан НПС, контролю за станом екологічної безпеки, відвернення та ліквідації негативного впливу господарської та інших видів діяльності. Він дозволяє аналізувати причини змін стану довкілля через вплив конкретного об’єкту господарської діяльності (у даному випадку туристичного), передбачає оцінку ефективності технологій, повноту використання сировини, палива й схем очищення, загальну економічну оцінку збитків і деталізацію її за окремими видами продукції [2]. 
Екологічний паспорт агротуристичного господарства дозволяє визначати ступінь використання ресурсів природного середовища, проводити екологічну оцінку територій та земельних ділянок, а також встановлювати відповідні норми та правила, щодо раціонального користування природними ресурсами й ведення сільського господарства. 
Нагальним залишається вирішення питання щодо введення обов’язковості екологічної паспортизації вище зазначених об’єктів та прийняття Закону України «Про екологічний паспорт».
Ще одним важливим моментом є проведення експертизи екологічного паспорту. Склад експертної групи визначається обласним комітетом з охорони довкілля. Зазвичай експертизу проводять в місячний строк після її подання до служб згідно графіку. В разі необхідності для перевірки даних експертами проводиться відбір проб, аналіз, контрольні заміри величин показників. У разі негативного висновку експертизи паспорт повертається на доробку, після чого цей документ знову підлягає платній експертизі.
На жаль, нині питання екологічної паспортизації в туризмі досі законодавчо не визначені. У контексті розвитку агротуризму та екологічної паспортизації важливе значення має вже розроблений паспорт сільського населеного пункту (Наказ Мінагрополітики № 116 від 07 квітня 2011 року), який дозволяє: детально аналізувати існуючі або потенційно можливі зміни стану довкілля, спричинені сільськогосподарською діяльністю; контролювати соціально-демографічну ситуацію на селі; спостерігати за станом та рівнем забезпечення об’єктів соціальної інфраструктури; визначати основні заходи з охорони навколишнього середовища тощо. 
Що стосується окремо екологічної категоризації, то вона повинна забезпечити прозорість пропозиції для клієнта, контроль за якістю надаваних послуг чи продукції. Наявність категорії – це гарантія того, що садиба пройшла ретельну перевірку експертами, відповідає установленим національним стандартам у сфері надання туристичних послуг. В такому випадку турист завжди буде знати чого очікувати і за що він платить гроші [3,4]. 
Категоризовані агросадиби автоматично попадають в базу даних мережі регіональних туристично-інформаційних центрів, які безкоштовно інформують туристів про можливості якісного відпочинку. 
Агротуризм та його розвиток залежать від якості послуг, які надаються в тій чи іншій садибі, а тому необхідно приймати відповідні заходи з метою задоволення всіх правомірних бажань і очікувань клієнта. Провідне місце займає екологічна спрямованість агротуристичної діяльності, яка включає в себе як заходи щодо охорони довкілля, так і щодо забезпечення отримання якісної, екологічно чистої сільськогосподарської продукції.
Категоризація ж агросадиб має за мету визначення й приведення до уніфікованих стандартів надання послуг з розміщення, і є одним із найбільш дієвих інструментів розвитку агротуризму, здійснення контролю за якістю пропозицій агротуристичних господарств і є добровільною для здійснення. Агросадиби, які пройшли процедуру категоризації гарантують високу якість послуг, охочіше відвідуються екологічно свідомими туристами.
З цього приводу в Україні активно функціонує Всеукраїнська громадська неприбуткова організація «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму», яка забезпечує популяризацію відпочинку в сільській місцевості. Спілкою запроваджена система екологічного маркування знаком “Зелена садиба”. 
Екологічне маркування можна вважати інструментом збалансованого розвитку села, а наявність у садиби відповідного знаку дозволить підвищити її популярність серед екологічно-свідомих туристів. Наявність відповідного сертифікату свідчить про екологічно сприятливий спосіб ведення господарства та дотримання основних принципів збалансованого розвитку. 
На нашу думку представлений перелік вимог до екологічної категоризації є неповним і потребує розширення за рахунок додавання наступних підпунктів:
- наявність поблизу садиби автомагістралей та стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря; 
- якість питної води у криницях чи інших водних об’єктах повинна відповідати державним санітарним правилам та нормам;
- житлові та господарсько-побутові приміщення знаходяться в межах допустимих санітарно-захисних розривах;
- сільська (агро) садиба має екологічний паспорт;
- сільськогосподарські продукти перевірені відповідними акредитованими лабораторіями та відповідають державним стандартам якості;
- туристи мають доступ до інформації про екологічний стан та проблеми регіону
- в сільській місцевості існують облаштовані екологічні стежки тощо.
Отже, маючи екологічний паспорт та сертифікат про присвоєння відповідної категорії, сільська (агро) садиба буде більш конкурентоспроможною серед інших, користуватиметься попитом у екологічно-свідомих туристів, а її господарі зможуть забезпечити собі стабільний економічний дохід і підвищити власний культурно-освітній рівень. На державному рівні агротуризм відіграє роль каталізатора економіки, особливо це стосується сільських регіонів, а тому його розвиток є надзвичайно актуальним.
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В статті розглянуто й проаналізовано роль екологічної категоризації та паспортизації агротуристчиних господарств (агросадиб) з метою приведення до єдиних стандартів якості створюваного агротуристичного продукту та сільськогосподарської продукції. 
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В статье рассмотрено и проанализировано роль экологической категоризации и паспортизации агротуристических хозяйств (агроусадеб) с целью приведения к единственным стандартам качества создаваемого агротуристического продукта и сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: агротуризм, агроусадьба, агросфера, экологическая категоризация.
The article considers and analyzes the role of ecological categorization and certification agrotourism economy (agrohomestead) to bring up common standards created by agro-tourism products and agricultural products.
Key words: agritourism, agrohomestead, agrosphere, ecological categorization.


